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Abstrak. 
 
 
Kusdiyantono, Wahyu. 2012. Perancangan Museum Olah Raga. Dosen 
Pembimbing Ach.Gat Gautama,M.T. dan Ernaning S, M.T. 
 
Kata kunci: Museum Olah Raga, Perancangan. 
Negara Indonesia merupakan negara yang kaya akan sejarah. Hal ini 
dikarenakan Indonesia terdiri dari beberapa provinsi. Setiap provinsi memiliki 
sejarah dan permainan tradisional yang dapat dimasukkan ke dalam ranah olah 
raga. 
Seiring perkembangan dalam bidang olah raga tradisional, di Indonesia 
juga bermunculan cabang olah raga lain yang berasal dari luar negeri. Dalam  
perkembangannya, olah raga tersebut  banyak mendapatkan respon positif, bahkan 
pada beberapa cabang olah raga,  Indonesia pernah mendapatkan penghargaan di 
ajang olah raga baik di tingkat Asia maupun dunia. Adapun bukti sejarah tersebut 
dituangkan kedalam bentuk catatan sejarah, medali dan piagam penghargaan, dan 
sebagian lagi dimuat dalam bentuk fotografi dan video. 
Selain olah raga tingkat Internasional, perkembangan olah raga di 
Indonesia juga bisa dilihat dari adanya olah raga yang diselenggarakan oleh 
bangsa Indonesia yang bersifat Nasional. Misalnya: PON (Pekan Olah Raga 
Nasional). 
Dari  uraian di atas didapat suatu gagasan yaitu menciptakan suatu wadah 
untuk menampung peninggalan baik berupa koleksi alat-alat olah raga, diorama 
olah raga, catatan sejarah olah raga, serta medali penghargaan atau piala yang 
memiliki nilai sejarah untuk kemudian diwujudkan ke dalam bentuk perancangan 
dan sebuah Museum Olah Raga. 
Kota Malang adalah salah satu kota di Indonesia yang memiliki julukan 
sebagai “Kota  Pendidikan” dan “Kota Peristirahatan” oleh sebab itu dibutuhkan 
sebuah wadah yang mampu untuk mewadahi  dua fungsi yang ada yaitu  memiliki 
fungsi dalam bidang Edukasi atau pendidikan dan fungsi sebagai sarana rekreatif 
atau hiburan. 
Sebagai kota Pendidikan, kota Malang memiliki banyak  potensi yang bisa 
untuk dikembangkan,salah satunya  adalah dalam bidang pendidikan, potensi ini 
dapat dilihat dari banyaknya sekolah-sekolah dan universitas-universitas yang 
tersebar di sana sehingga dalam hal ini potensi yang paling menonjol adalah dari 
segi pengunjung yaitu pelajar atau mahasiswa, yang jumlahnya cukup besar. 
Sedangkan sebagai kota peristirahatan/kota persinggahan, kota Malang 
memiliki potensi sebagai kota pariwisata dengan beragam jenis obyek wisata. 
Dengan adanya bangunan perancangan obyek bangunan yang Museum Olah Raga 
ini diharapkan kota Malang mampu untuk menambah obyek pariwisata yang telah 
ada.  
Dalam perancangan Museum Olah Raga ini, perancang menggunakan 
tema metafora kombinasi dari gerakan shalat. Adapun untuk pencarian idenya 
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adalah dengan memasukkan nilai, fungsi dan bentuk posisi tubuh  saat 
melaksanakan gerakan shalat, untuk kemudian diterapkan pada perancangan 
museum olah raga. 
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Abstract  
 
 
 
Kusdiyantono, Wahyu. 2012. Designing Sports Museum. Lecturer: Ach.Gat 
Gautama, M.T. and Ernaning S, M.T. 
Keywords: Sports Museum, Design. 
IndonesiaState is a country rich with history. This is because Indonesia is 
composed of several provinces. Each province has its history and traditional 
games that can be incorporated into the realm of sports. 
As developments in the field of traditional sports in Indonesia is also 
emerging of other sports that originate from abroad. During its development, sport 
is a lot to get a positive response, even in some sports, Indonesia never get an 
award in the sports arena at both the Asia and the world. The historical evidence is 
poured into the form of historical records, medals and awards charter, and partly 
published in the form of photography and video. 
In addition to the international level sport, sports development in Indonesia 
can also be seen from the sports organized by the Indonesian people who are 
National. For example: PON (National Sports Games). 
From the above obtained an idea of creating a container to hold the relics 
in the form of a collection of sports equipment, dioramas sports, sports history, as 
well as medals or trophies that have historical value and then translated into the 
form design and a Sports Museum. 
The Malang city is one of  the city in Indonesian which has a nickname as 
the "Education City" and "City of  Rest" and therefore  needed a container that is 
able to accommodate two existing functionality that has a function in the field of 
Education or the education and functions as a means of recreation or 
entertainment . 
As a city of education, the Malangcity has a lot of potential that could be 
developed, one of which is in the field of education, this potential can be seen 
from many schools and universities scattered so in this case the most prominent is 
the potential in terms of visitor the student or students, which is quite large. 
Meanwhile, as a resort town / city transit, the Malangcity has potential as a 
tourism city with a variety of attractions. With the object of designing buildings 
Sports Museum building is expected to be able to add the Malangcity tourism 
objects that already exist. 
In this Sports Museumdesigning, the designer uses a combination of 
metaphor themes prayer movement. The idea is to search by entering a value, 
function and form of body position while carrying out the movement of prayer 
(sholat), for then applied to the design of the sports museum. 
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